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Phassanidanam・ satam・ asatam・ phasse asante na bhavanti h’ete,















Ajjhattan ca bahiddha ca vedanam・ nabhinandato
 
evam・ satassa carato vinnan・am・ uparujjhatıti
内面的にも外面的にも、受を歓喜しない者が、
このように自覚し、行じている時、識は滅する。










Yam etam・ panham・ apucchi,Ajita tam・ vadami te,
yattha naman ca rupan ca asesam・ uparujjhati:









Naman ca rupan ca pat・icca phassa icchanidanani pariggahani
 













Na sannasannına visannasannıno pi asannına vibhutasannı,






































Rupa ca sadda ca rasa ca gandha phassa ca ye sammadayanti satte,











































Rupam・ disva sati mut・t・ha piyanimittam・ manasikaroto;




tassa vad・d・hanti vedana aneka rupasambhava,
abhijjha ca vihesa ca cittam ass’upahannati;





na so rajjati rupesu;rupam・ disva patissato
 




yathassa passato rupam・ sevato vapi vedanam・
khiyyati nopaciyyati evam・ so caratısato;





























Ayam・ loko santapajato phassapareto rogam・ vadati attato 


















Vedani viceyya kevalani Sabhiya ti Bhagava saman・anam・ yani p’atthi
 
brahman・anam・















yo vedanasu vıtarago,so pi vedanasannakani vedani gato atikkanto hoti,
全ての受に対して貪りを離れた彼も、受と呼ばれる智に至り、超越した者となる。
25）Mvu.（Vol.Ⅲ p.397.17-20）：











Vinnan・am・ anidassanam・ anantam・ sabbato pabham・
28).
Ettha apo ca pat・havıtejo vayo na gadhati,
Ettha dıghan ca rassan ca anum・ thulam・ subhasubham・,
Ettha naman ca rupan ca asesam・ uparujjhati,












































jjamanam・ akincanam・ nanupatanti dukkha
36)（名色に対して執着せず、無所







30）SN.1,3-3（Vol.Ⅰ p.13） SN.1,3-7（Vol.Ⅰ p.15） SN.1,5-10（Vol.Ⅰ p.35）












Anuvicca papanca namarupam・ ajjhattam・ bahiddha ca rogamulam・





























karan・am enam・ cakkhundriyam・ asam・vutam・ viharantam・ abhijjha-domanas-
















Avijjanıvaran・assa bhikkhave balassa tan・haya sampayuttassa evam
 




｜itthetam・ dvayam・ dvayam・ pat・icca phasso
39) sal・evayatanani｜yehi phut・













Dvayam・ pat・icca phasso ti, annattha-cakkhu-rupadıni dvayani pat・icca cakkhu-






“So there is this body and external name-and-form:thus this dyad.Dependent on the
 







し、“the namarupa-for him is this body here［experiencing］with the［six］vijnanas
 
and the external［objects being experienced］and thus［the namarupa-］is the two-










っている。一方、SN.12, 19の註釈を見ると、Ayan c’eva kayo ti, ayan c’









［these］twofold［experiential bases］that there arises the experience.For the expe-
rience there are six kinds of experiential bases here and …”と翻訳する。舟橋智哉











46）savinnan・ako kayo（識を伴う身体）という表現はニカーヤでは、imasmin ca savin-
















































Evam eva kho bhikkhave cakkhusmim・ sati cakkhusamphassapaccaya






Cakkhudhatum bhikkhave pat・icca uppajjati cakkhusamphasso｜cakk-
husamphassam pat・icca uppajjati cakkhusamphassaja vedana｜No cak-
khusamphassajam・ vedanam pat・icca uppajjati cakkhusamphasso｜no
 


















Vinnan・am・ vinnan・am ti avuso vuccati.Kittavatanu kho avuso vinnan・an
 
ti vuccatıti.Vijanati vijanatıti kho avuso, tasma vinnan・an ti vuccati.
kin ca vijanati:sukhan ti pi vijanati, dukkhan ti pi vijanati, adukk-




Katham・ nu kho bhante dhatunanattam pat・icca uppajjati phassananattam・｜phas-
sananattam pat・icca uppajjati vedanananattanti｜｜
Idha gahapati bhikkhu cakkhuna rupam・ disvamanapam Itthetanti pajanati cakk-












147（Vol. Ⅲ p.279)52)で は、cakkhusamphassapaccaya uppajjati
 











































yada ’yam・ kayo ayu-sahagato ca hoti usma-sahagato ca vinnan・a-
sahagato ca,...56)
この身体が寿命を伴い、熱を伴い、識を伴う時、…
...pe...atikkamma ca purisassa chavi-mam・sa-lohitam・ at・t・him・ paccave-
kkhati, purisassa ca vinnan・a-sotam・ pajanati ubhayato abbocchinnam・
54）中村元［16： p.498］は、識が人間の主観面を示し、名色がウパニシャッドにおける用
法に従って、客観面を示していると述べる。









Yada kho avuso imam・ kayam・ tayo dhamma jahanti: ayu usma ca
 










としてDN.23（Vol.Ⅱ p.338）にはyada ’yam・ kayo ayu-sahagato ca hoti
 
usma-sahagato ca vinnan・a-sahagato ca,tada abhikkamati pi pat・ikkamati
 






58）MN.43（Vol.Ⅰ p.296） Cf.SN.22,95（Vol.Ⅲ p.143）
59）MN.109（Vol.Ⅲ p.18） MN.112（Vol.Ⅲ p.32） SN.18,21（Vol.Ⅱ p.252） SN.
22,72（Vol.Ⅲ p.80） SN.22,82（Vol.Ⅲ p.103） SN.22,91（Vol.Ⅲ p.136） SN.22,











Tatha tatha, bhikkhave, bhikkhu upaparikkheyya yatha yatha ’ssa
 
upaparikkhato bahiddha c’assa vinnanam avikkhittam avisatam ajj-
hattam asanthitam anupadaya na paritasseyya;bahiddha,bhikkhave,
vinnan・e avikkhitte avisat・e sati ajjhattam・ asan・t・hite, anupadaya apar-
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